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I m  A u f t r a g  d o s  L e h r s tu h l s  f ü r  H is to r i s c h e  H i l f s w is s e n s c h a f te n  
< !t'!' L o rA n d  - !^Öt V Ö S - U n i Vf rs i  t ä !
x u s m n w n 'n g p s te ü t  v o n
1 V Ä X  B E R 1 ^ X Y I
B u t l a p e s t ,  E L T E  S o k s z o ro s i tö i iz e m . 1HSÜ. 4 3 7  S.
Tn U n g a r n  h a t  h e u tz u t a g e  d ie  M e m o ire n -  ü b e r  d e n  k le in e r e n  F lü s s e n .  in t  D ie n s t  d e s
l i t e r a t u r  ih r e  B lü te z e i t ,  e s  is t  a u s  d e r  A lode  V e rk e h rs  u t id  d e r  S t r a t e g i e ,  a t t f  d e m  te c h n i -  
g e k o n n n e n ,  F e s ts e in  i f t e n  h e ra u s z t tg e b e t t .  s e h e t)  X iv e a u  d e r  Z e i t .  \ 'o t t  d e tt  1 2 0 0 e r
Tn d e n  e r s t e n  J a h r z e h n t e n  d e s  J a h r h u n -  J a h r e n  tttt b e r i c h t e n  d ie  U r k u n d e n  v o m
d e r t s  e r s c h ie n e n  s ie  n o c h  in  S t r ö m e t t .  m a n  H a u  im m e r  m e h r e r e r  g u t s h e n  liehet* B rü c k e n ,
e r in n e r t  s ic h  abta* a n  e in ig e  v o n  ih n e n  ln  d e r  S a c h e  d e r  u n r e c h t l i c h e n  G c le i ts c in -
e h c r  im  Z u s a tm n e n h a n g  m i t  n ta t te h e n  w irk -  n a h m e n ,  d ie  s ic h  p a r a l l e l  m i t  d e m  B rü -
lic h  w e r tv o l le t t  S tu d i e n ,  d ie  s ie  e n t h i e l t e n ,  c k e n b a u  v e r m e h r t e n ,  e n t s t a n d e n  z a h l r e ic h e
a ls  m i t  d e m  X n m c n  d e r  b e e h r t e n  P e r s o n .  D e r  P r o z e s s e ,  d ie  n ic h t  n u r  v o n  d e r  R o l le  d e r
P r o fe s s o r ,  d e m  s e in e  S c h ü le r ,  f r e u n d e  u n d  B r ü c k e n ,  s o n d e r n  a u c h  v o m  B a u  u n d  v o n
V e r e h r e r  d ie s e n  B a t td  a n lä ß l ic h  s e in e s  70 . d e n  je w e i l ig e n  B a u h e r r e n  w ic h t ig e  .A n g ab en
G e b u r t s t a g e s  l ie b e v o l l  z u c ig n c n ,  ist e in e r  l ie f e rn .  D ie  F o lg t; fliese t' A f fä re n  w a r  d e r
d e r  A u s n a h m e n :  e r  is t d e r  l i t t e  a ls  L e h r e r ,  s ic h  a t t f  d ie  F r a g e  d e r  G e lc i t s e in n a h m e n
a ls  G e le h r te r  u n d  a ls  M en sc h  g le ic h e r m a ß e n  Ix -z ie h e ttd e  T e i l  f ie s  G e s e tz e s  v o n  1 3.1 1. d e r
w tird ig .  a i tc  E i n n a h m e n  „ o h n e  w a h r e n  G ru n d * '
D e n  B u n d  s t e l l t e  I v ü n B e r t e n y i  z u s a m m e n .  v e r b o t ,  ih r e  V e r b in d l ic h k e i t  a b e r  in  a l le n  
s e it t  V e r d ie n s t  is t  a u c h  d ie  s c h ö n e  A tte s ta t-  b e r e c h t ig te t !  F ä l le n  v o r s c h r ie b ,  
t u n g .  B c r te n y i  w ü b l t c d i e o i n l a c h s t c  L ö s u n g : M it d e r  A rc h o n to lo g ic  d e r  K o m i tn to  v o r
e r  s t e l l t e  d ie  S tu d i e n  in  a l p h a b e t i s c h e  A lohäes  b e l a ß t  s ie h  Iv a n  B o rs a .  E r  V e rw eist
b o ih o n lo lg o  d e r  A u to r e n .  E h e m a lig e  R o lle -  d a r a u l ,  d a ß  im  D ip lo m n t ik a r e h iv  d e s  1 n g a -
g o n  le g e n  in  f lie se n  A r b e i te n  d ie  n e u e s te n  r i s c h e n  S t a a t s a r c h i v s  s c h o n  b e in a h e  zu
E r g e b n is s e  ih r e r  w is s e n s c h a f t l i c h e n  T ä t ig -  130 OOO U r k u n d e n  a u s  d e r  Z e i t  v o r  M o h ä c s  
k e i t  d a r ,  u n d  d ie  z u  d e n  jü n g e r e n  G e n e r a -  \ e r z e i c h n i s s e  n a c h  d e n  A u s g e b e rn  z u r  
t i o n e n  g e h ö r e n d e n  S c h ü le r  t u n  ih re  e r s t e n  V e r fü g u n g  s t e h e n .  A u ß e rd e m  b i ld e n  d ie
S c l u i t t e  in  d ie  R ic h tu n g  d e r  B e a n tw o r t u n g  n a c h  e in e m  d e r  D ip lo m a t i s c h e n  P h o t o ­
g r ö ß e r e r  t r a g e n .  D ie  2 0  S tu d i e n  e rg ä n z !  g r a p h ie n a a m m l u n g ä h n l i c h e n S y s t e m z u s a m -
e in e  B ib l io g r a p h ie  d e r  W e r k e  v o n  T s tv ä n  m e n g e s te l l t e n  B e h e lf e  G r u n d la g e n  d e r  n rc h -
S in k o v ic s .  W ie  w e i t l ä u f ig  s e in e  T ä t ig k e i t  o n to lo g is c h e n  F o r s c h u n g ,  d ie  s ic h  a u f  d ie
w a r .  e r s t r e c k e n  s ic h  a u f  e in  e b e n s o  b r e i t e s  Z e i t  v o r  M o h ä c s  b e z i e h t .
G e b ie t  d ie  im  B a n d  v e r ö f f e n t l i c h te n  A r t ik e l .  .1. B u z a  u n t e r s u c h t  d ie  w i r t s c h a f t l i c h e n  
T r o tz d e m  is t  a b e r  e it t  e in z ig e s  G e s ic h t s p u n k t  u n d  g e s e l l s c h a f t l ic h e n  F o lg e n  d e r  tü rk is c h e ! )
in  ih n e n  g e m e in s a m :  a l l e  g r ü n d e n  s ic h  a u f  E r o b e r u n g  u n t e r  d e m  T i t e l  „ V e r ö d e te
Q e u l lc n a n a ly s e n .  H e id e n  in  d e r  z w e i t e n  H ä l f t e  d e s  17 . J a h r -
D ie  m e is te n  S tu d ie n  b e h a n d e ln  d ie  h u n d e r t s .  ( B e i t r ä g e  z u r  G e s c h ic h te  d e r
P r o b le m e  d e s  u n g a r is c h e n  M i t te la l t e r s .  H e id c n p ä e h te  v o n  K e c s k e m ä t  u n d  X a g y -
H o n a  G . H o lla  l ie fe r t  B e i t r ä g e  z u r  G e- k ö r ö s ) " .  D ie  w ic h t ig s te  A r t  d e r  X u tz b a r -
s c h ic h te  d e r  u n g a r i s c h e n  B r ü c k e n  im  m a c h u n g  d e r  H e id e n  w a r  d ie  T i e r z u c h t .
M i t t e l a l t e r  a u f g r u n d  v o n  U r k u n d e n  u n d  m a n  b a u t e  a b e r  s te l le n w e is e  a u c h  G e tr e id e .
G e s e tz e n  a u s  d e m  1 3 - 1 4 .  J a h r h u n d e r t .  E in  T e i l  d e r  a u f  d e n  g e p a c h t e t e n  H e id e n
A m  f r ü h e s te n  b a u te n  d ie  K ö n ig e  B r ü c k e n ,  b e f in d l ic h e n  F e ld g ä r t e n  b e w a h r te  w a h r -
B ch e iid ic h  „ n a c h  ih re ,- la t ,g é n  V o rg e s c h ic h te  Z u r  B e u r te i lu n g  d e r  L a g e  d e r  B e s i t z e r ­
a u c h  w ä h r e n d  d e r  T ü r k e n h e r r s c h a f t  ih r e  g e s e U s c h a f t  w e n d e t  F e r e n c  M a k s a y  b is h e r
w i r t s c h a f t l i c h e  K o i , t i i , u i t ä t " .  a u ß e r  A c h t  g e h ts s e n e  T e i le  d e r  K e r b s t e u e r -
J ó z s e f  O e r ie s  l i e f e r t  b i s h e r  u n b e k a n n t e  k o n s k r ip t io n  a u s  d e .n  l t i .  - J a h r h u n d e r t  a n .
B e i t r ä g e  z u r  D e u tu n g  d e r  W id e r s t a n d s -  X a c h  d e r  Q u e lle  c h a r a k t e r i s i e r t e n  d ie  u n g a -
k la u s e l  d e r  O n ld e n e n  B u lle  v n n  1222 . r is c h e  h e r r s c h e n d e  K la s s e  d ie  g e m e in s a m e n
E r  u n t e r s u c h t  d ie  n ä h e r e  B e d e u tu n g  d e r  e u r o p ä i s c h e n ,  d ie  e ig e n a r t ig  u n g a r is c h e n
m e r k w ü r d ig e n  K la u s e l  „ u n iv e r s i  e t  s in g u l i " .  v ie l le ic h t  n o c h  t n e h r  d ie  o s t - m . t t e l e u -
H r h ä l t  s ie  f ü r  e in e n  r e c h t l i c h e n  T e r m in u s  r o p ä is c h e n  M e r k m a le .  „ E i n  b e t r ä c h t l i c h e r
t e c h n ic u s ,  u n d  b e w e is t  a u c h  s e in e  H y p o th e s e .  ^ '  ¡1 d e r  1 r b a r i a lb e s i t z c  w a r  s o w o h l h ie r
D ie  S tu d ie  l e i t e t  a u f  tlie  S p u r  e in e r  in te r e s -  a ls  a u c h  w e s t l i c h  v o n  u n s  in  d e r  H a n d
s a n t e n  E r s c h e in u n g  u n s e r e r  m i t t e l a l t e r l i c h e n  e in ig e r  l a t n i l i e n ,  d ie  z u g le ic h  a u c h  d ie
V e r f a s s u n g s g e s c h ic h te .  D e n  E i s p r u n g  d e r  w ic h t ig s te n  W u r d e n  u n t e r  s ic h  g e t e i l t
a n g e f ü h r t e n  K la u s e l  w e is t  d e r  A u to r  in  i - a 'i e n "  u n d  i ü r  d e n e n  ih re  V e rb in d u n g e n
d e r  r ö m is c h e n  k a n o n is c h e n  T e rm in o lo g ie  m i t  d e m  H o l  u t a l  d ie  v e r w a n d t s c h a l t l i c h e n
n a c h .  „ D a s  is t n a tü r l i c h ,  w e n n  m a n  in  H e z e ih u n g e n  w e ite r e  M ö g lic h k e i te n  z u r
B e t r a c h t  z ie h t ,  d a ß  d a s  G e s e tz  in  d e m je n ig e n  V e r m e h r u n g  ih re s  V e rm ö g e n s  b o te n .  U ie
l- 'lu ß  d e r  G e s e tz g e b u n g  e n t s t a n d ,  d e s s e n  R o t a t i o n  d e r  F a m il ie n  g in g  e in e  Z e i t  la n g
Q u e lle  d a s  L a t e r a n k o n z i l  im  -J a h re  1215  s o w o h l  h ie r  a ls  a u c h  d o r t  l a n g s a m  v o r ,
w a r ."  X a c h  k o m p a r a t iv e n  U n te r s u c h u n g e n  w ä h r e n d  a b e r  d ie  v e r a r m e n d e n  S c h ic h te n
s t e l l t  e r  f e s t ,  d a ß  d e r  W u rz e l  d e r  U n iv e rs ita s -  d e s  K le in a d e ls  in . W e s te n  a l lm ä h l ic h  d u r c h
Id e o lo g ie  121H in  B ö h m e n  e b e n s o  d a s  d ie  r e ic h  g e w o r d e n e n  B ü r g e r  e r g ä n z t  w u r-
K ir c h e n r e c h t  w a r ,  w ie  in  d e r  W id e r s t a n d s -  d e n ,  b l ie b  d ie  M ö g lic h k e i t  e in e r  s o lc h e n
k la u s e l  d e r  G o ld e n e n  B u lle  im  J a h r e  1 2 2 2 . E r g ä n z u n g  b e i u n s  b e s c h r a n k t ,  u n d  d ie -
ie n ig e n ,  d ie  in  d ie  R e ih e n  d e r  L e ib e ig e n e n
A n ih ä s  K .ib ,n y <  s c h r e ib t  ü b e r  . le n  A lx  n - , , e r r e „  , . , „ p „ „ s t , c t , t c n .  w a re n
te . t e r l .c h e n  B u n d "  v o n ,  J a h r e  lo 2 o .  K r M e h r h e i t  d e r  B e s i tz e r
m o d , I n n e r t  d a s  B ild  . m e r  d e r  E p is o d e n  e n d e n  b ä u e r l ic h e n  A d e lig e n  u n d
d e r  M a c h tp o l i t i k  d e r  K ö n ig , , .  M a n a  d u r c h  ^  B e v o r r e c h te te n .
K in b o z ie h u n g  n e u e r  Q u e l le n .  ... ..
D ie  S tu d i e n  v o n  B c rn A t K u m o r o v i tx  D. '  (^ e s c ln e h te  d e r  ) \e u x (n t z a h l t e
k a n n  in  d e n  K re is  d e r  D ip lo m a t ik  u n d  d e r  I s tv á n  I> ió s" -g i d a s  T h e m a  s e in e r  S tu d ie ,
,n i t t e l a l t e r l i c h e , ,  C e s c h ie h te  U n g a r n s  g le i i "  d " r  d a s  T a g e b u c h  v o n  I s tv á n  B u r ,a n
c h e r in a ß e n e in g e m ih tw i - r d e n .  E r  u n t e r s u c h t  u n t e r s u c h t .  B u n a n  w a r  d e r  M u t ts te r  u m
d ie  V e s z p r im e r  U r te i l s u r k u n d e  d e s  K ö n ig s  P e rs o n  <',-s K ö n ig s ,  s e in  l a g e b u e h ,
K á h n á n .  D ie  E c h t h e i t  d ie s e s  A n d e n k e n s ,  s e in e  S c h , i t t e n  e r k l ä r e n  d ie  s e i t  s e c lts
d a s  e in e s  d e r  ä l t e s t e n  u n s e r e r  S c h r i l  t l i c h k e i t  . l a h r x e h n to n  u n b e a n t w o r t e t e  h t a g e .  , . \ \ a -
i s t ,  u n t e r l i e g t  k e in e n ,  Z w e ife l, e s  g ib t  a b e r  " " "  w a r  T is z a  g e g e n  d e n  K r ie g ,  u n d  w a ru m
a u c h  u n k la r e  S te l le n  in  ih m .  w ie  z. B . „ d ie  s t im m te  e r  ih n ,  s c h l ie ß l ic h  d e n n o c h  h c ,"
M a n n ig f a l t ig k e i t  d e ,  A u s d r ü c k e ,  d ie  s e in e  H ein  S t a n d p u n k t  g e g e n  d e n  K r ie g  ta n d
G a t t u n g  z u  b e s t im m e n  h a la m ,  d ie  V e r- H e r r s c h e r  k e in e  U n te r s t ü t z u n g ,  a l le
s c h w e ig u n g  d e .  l 'a t s a c h e ,  d a ß  d a s  K lo s t e r  s e in e  V e rs u c h e  w a re n  v e rg e b l ic h .  K r k o n n te  
v o n  e r z b is c h ö f l ic h e n  H a n g e  w a r ,  u n d  d ie  n u r  z w isc h e n  d e n ,  R ü c k t r i t t  o d e r  d e r  A n n a ) ,-  
F r a g e  d e s  K o n s e n s e s  d e s  B isc h o fs  v o n  d e s  K r ie g e s  w ä h le n ,  u n d  e r  w ä h lt . ;  d a s
V e s x p r im "  l e t z t e r e .  A n  s e in e r  S te l le  h ä t t e  e m  j e d e r
^  , . , . , , d a s s e lb e  g e t a n .
D ie  G e s c h ic h te  d e r  E n t s t e h u n g  d e s  ^
i lo s v a y - K o d e x e s  is t  d e r  G e g e n s ta n d  d e r  ^ x s c f  O a lá n t a i  s e t z t  s ic h  m it  d e m  Q u c l-  
S tu d i e  v o n  E r z s é b e t  L a d á n y i .  W ir  h a b e n  !c n w e . t  d e r  w ä h le n d  d e s  e r s te n  W e l tk r ie g e s
k e in e n  s ic h e re n  S t ü t z p u n k t  z u r  B e a n tw o r -  e n t s t a n d e n e n  l 'n r l a m e n t s s c h r d t c n  a u se .-
t u n g  d e r  F r a g e ,  w ie  d ie s e  G e s e tz e  u n d U r -  " ." - d e r -  d e r e n  h e r v o r r a g e n d s te r  l e , l  d ,e
k ü n d e n  g le ic h e r m a ß e n  e n t h a l t e n d e  S a m m -  R " " d e  d e s  H a r la n ,e n t s jo u r n a l s  s in d .  S e in e r
lu n g  ih m  h e u t ig e  F o r m  e r h i e l t .  D ie  A u to r in  A n s ic h t  n a c h  „ v e r d ie n e n  d ie  l 'a r l a m e n t s -
w id e r le g t  d ie  f r ü h e r e  A n s i c h t ,  n a c h  d e r  d e r  d e b a t t e n  d e r  K r ic g s ja h r e  e in e  g rö ß e re
K o d e x  g ä n z l ic h  d a s  W e r k  v o n  l l o s v a y  A u f m e r k s a m k e i t ,  d a  s ic  g r u n d le g e n d e  1 ro -
w ä re .  S ie  m a l t  e in  p la s t i s c h e s  B ild  d a r ü b e r ,  z e s se  w ie d e r s p ie g e ln  .
„ w ie  d ie  b e n a n n t e n  o d e r  a n o n y m e n  S c h re ib -  O s z k á r  S a s h e g y i  s t ü t z t  s ic h  in  s e in e r  
k ü n d ig e t ,  d e s  X  V I .  J a h r h u n d e r t s  d ie  Q u e lle n  S tu d i e ,  in  d e r  e r  s ic h  m i t  d e m  V e rs u c h
d e r  G e s c h ic h te  v o r  M o h á c s , b e w e r t e t ,  e in e r  b ü r g e r l i c h e n  U m g e s ta l tu n g  d e r  V er-
g e s a m m e l t  u n d  a b g e s c h r ie b e n  h a b e n " .  h ä l tn is s e  in ,  u n g a r is c h e n  B e r g b a u  1M4S
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b e f a ß t  , a u f  d ie  S tu d ie  v o n  I s tv á n  S in k o v ic s :  a u f  d ie  M ig ra t  io n  d a r a u f ,  „ w ie  b e d e u t e n d e
„ L a jo s  K o s s u t h  im  e r s te n  v e r a n tw o r th c h e n  F o lg e n  e in e  k o n k r e t e  m i l i t ä r i s c h - p o l i t i s c h e
M in is t e r iu m " .  S i t u a t io n  h a b e n  k a n n " .
k e ^ r L . h ' ^ ' n  K ir c h e n g e s c h ic h t l i c h e n  B e i t r ä g e  l ie f e r t
k e , t  d e r s e lb e , ,  Q u e M e n a u sg a b e . E r  s te l l t  B é la  K o z n a ,  z u  e in e ,  k r i t i s e h e n  P h a s e  d e r
n  s e .n e r  A b h a n d lu n g  ü b e r  d e n  A n s p r u c h  B e z ie h u n g e n  O d .a k e r s  u n d  d e r  i ta l ie n is c h e n
d e r  v e r f a s s u n g s m a ß .g e n  B e h ä n d  n n g  d e r  k a th o l i s c h e n  K ir c h e .  D ie  Q u e l le n  z u r
V e r t ü T "  " " " " " " ¡ ' e r  " u ß e r n  s ic h  n u r  im  a l lg e n ,e in e n\  e ,s u c h e  d a r .  d . e d . c  B e s e . t .g u n g  d e r  a b -
s o h , t , s t , s e h e n  M e th o d e n  Y '  G e ld w .r ts c Im  t  . p ,„ c h s v o ) l e  H y p o th e s e n  a u f .  D e r  A u to ,
e ,z ,e i t e n .  A m  A n  a n g  ,9 t)  t n . t c n  K á r o ly  „ „ t e r s u c h t  d ie  v e r s c h ie d e n e n  A n s i c h te n
K o p p ,  , ,, ,  . á l ' " ' ' " '  H s j n o c z .y a l s  i„ ,  S p ie g e l d e ,  Q u e l le n ,  u n d  s t e l l ,  f e s t ,
d ,e  e  s t e n  V e r t r e t e r  d e r  b ü rg e ,.h c '- e n  f ,n -  ( „ , „ ^ e ,  A r ia n . t r  w a r ,  w ie
^ a  z u n g  a u f  D e , A u to r  b e t a ß t  s .c h  a u c h  s e in e  S o ld a te n ,  d ie  „ i t a l i e n i s c h e n
m . t  d e n  A n s ,c  Y " d < J s  m  .h ,y  S p u r t r e t e n d e n  k a th o l is c h , - , ,"  B is c h ö fe  d e r  P o l i t ik  d e s
l e r e n c  W e s s e le n y t ,  I s t v á n  S z e c h e n y , ,  L a jo s  e r s te n  B a r b a r e n k ö n i c s  n i c l t s  e t  
K o s s u th  u n d  F e r e n c  D e á k .  to n  ^
J á n o s  V a r g a  s te l l t  d ie  T ä t ig k e i t  d e s  IM40 D ie  S tu d i e  v o n  G y ö r g y  S z é k e ly  t r ä g t  
e n t s t a n d e n e n  L a n d e s a u s s c h u s s e s  f ü r  d ie  d e n  T i te l  „ D ie  g e s e l l s c h a f t l ic h e  S p a l tu n g
F lü s s e r e g u t i e r u n g  d a r .  A n  d e r  D iä t  v o m  d e r  a n t i f e u d a l e n  B e w e g u n g  d e r  H u s s i te n
J a h r e  1H43 w o r d e n  in  d e r  S a c h e  d e r  F lt is -  -  d ie  Q u e l le n  d e r  id e e lle n  R ic h tu n g e n " ,
s e r e g u l i e r u n g  k e in e  F o r t s c h r i t t e  g e m a c h t .  D ie  R ic h tu n g e n  d e s  H u s s i t i s m u s  b i ld e te n
D e r  a m  m e is te n  g a n g b a r e  W e g  d e r  A u f-  s ic h  s c h o n  in  d e r  e r s t e n  P e r io d e  d e s  H u s s i-
t r o h u n g  d e s  n ö t ig e n  G e ld e s  w ä re  d ie  a llg e -  te n k r ie g e s  h e r a u s .  D a s  P a p s t t u m  „ a h n ,  k c in e
m e in e  S t e u e r p f l i c h t  g e w e s e n . D ie  F r a g e  K e n n tn i s  v o n  ih n e n ,  w o ll te  s ie  s o g a r  v e r -
d e r  r e g e lm ä ß ig e n  B e s te u e r u n g  d e s  A d e ls  n ic h te n .  In  d e n  1 4 3 0 e r  J a h r e n  w u r d e  d ie
w u r d e  a b e r  in  d e n  K o m i ta t . ; , ,  n ic h t  e in m a l  S p a l tu n g  a u c h  im  A u s la n d  b e k a n n t .  „ D ie
a n g e t e g t .  A n h ä n g e r  d e s  K e lc h e s  k ü n d ig t e n  d ie  A b -
D ie  H i s to r io g r a p h ie  e r w ä h n te  b i s h e r  k a u m  h ä n g ig k e i t  ih r e s  L a n d e s  v o n  d e r  rö m is c h e n  
d ,e  n a c h  B e lg ie n  g e f lü c h te t e n  E m ig r a n te n .  K u r i e ."  D e r  A u t o r s t e l l t a u t g r u n d  z a h l r e ic h e r  
K á r o ly  V ö rö s  l ie f e r t  B e i t r ä g e  z u r  G e s c h i-  Q u e lle n  f e s t ,  d a ß  „ s ic h  in  B ö h m e n  „ a c h  d e m
c h te  d e r  K o s s u th - E m ig r a t io n  in  B e lg ie n .  H u s s i t e n k r ie g  h i n t e r  d e m  S c h le ie r  d e s
M it d e r  n e u e s te n  Z e i t  b e l ä ß t  s ie h  d ie  K a m p f e s  d e r  re lig iö s e n  R ic h tu n g e n  e in
S tu d i e  v o n  M ik ló s  S t i e r  ü b e r  „ D ie  R o lle  m a le ,  M a c h tk a m p f  v o llz o g " , 
d e s  U n g a r i s c h e n  R u n d f u n k s  in  d e r  S t r u k t u r  D ie  S tu d i e n  v o n  I v á n  B e , t é n y i  u n d  L á s z ló  
d e r  N a c h r i c h t e n ü b e r m i t t l u n g  in  d e n  1 9 3 0 e r  S zö g i k n ü p f e n  s ic h  e n g  a n  d ie  A r b e i te n  v o n
J a h r e n .  E r  f o r s c h t  n a c h  d e n  F ä d e n ,  d ie  d ie  I s tv á n  S in k o v ic s  ü b e r  d ie  G e s c h ic h te  d e r
T ä t ig k e i t  d e s  s e i t  1923  e in  s t ä n d i g e s  P r o g -  U n iv e r s i t ä t .  I v á n  B e r té n y i  ü b e r b l i c k t  d ie
r a m m  s t r a h l e n d e n  U n g a r is c h e n  R u n d f u n k s  V o rg e s c h ic h te  d e r  n e u e n  W a p p e  d e r  U n i-
m i t  d e r  P o l i t i k  v e r b a n d e n ,  a n a l y s i e r t  d ie  v e r s i t ä t ,  v o n  d e r  G r ü n d u n g  d e r  e r s t e n
f ü h r t , n g  d e s  R u n d f u n k s  u n d  d e r  g a n z e n  U n i v e r s i t ä t  in  U n g a r n ,  a ls o  v o m  J a h r e
U n g a r is c h e n  N a c h r i c h t e n a g e n tu r  (M T I ) ,  d ie  1393 b is  19 7 7 , b is  z u r  2 0 0 . J a h r e s w e n d e  d e r
a u c h  d e r  p o l i t i s c h e n  M a c h t  d e s  g e g e n r e v o -  Ü b e r s i e d lu n g  d e r  U n iv e r s i t ä t  v o n  T y r n a u
l u t io n ä r e n  S y s te m s  t e l h a f t i g  w a r .  n a c h  O fe n .
Z w e i S tu d i e n  b e h a n d e ln  s p e z ie l l  o r t s g e -  L á s z ló  S z ö g i le g t  d ie  S c h w ie r ig k e i te n  
S c h ic h th ö h e  T r a g e n .  B o r b á la  B a k  u n te r s u c h t  d e r  u n g a r is c h e n  I n g e n ie u r e n b i ld u n g  in  d e n
d ie  V e r b in d u n g  d e r  V e r w a l tu n g s g e s c h ic h te  1 7 9 0 er J a h r e n  d a r .  I m  U n te r r i c h t s s y s t e m
n n d  d e r  T o p o g r a p h ie  a m  B e is p ie l  v o n  R a a b  d e s  v o n  J o s e p h  I I .  g e g r ü n d e te n ,  s p ä t e r  a n
in , IS . J a h r h u n d e r t .  E r  s t e l l t  d ie  r ä u m l ic h e  d ie  P h i lo s o p h is c h e  F a k u l t ä t  d e r  P e s te t-
A u s b r e i tu n g  d e r  G e r i c h t s b a r k e i t  d e r  S t a d t  U n iv e r s i t ä t  a n g e s c h lo s s e n e n  I n s t i t u t e n ,  G e o ­
dät-, u n d  d te je n ig e n  g e s c h ic h t l i c h e n  u n d  m e tr ic o - H y d r o te c h n ic u m  z e ig te n  s ic h  d ie s e
g e s e l l s c h a f t l ic h e n  F a k to r e n ,  d ie  d ie s e n  P r o -  P r o b le m e  v o r  a l le m  d a r i n ,  d a ß  „ d a s  I n s t i -
z eß  b eein flu ß t h a b e " '  S ie  v e r s u c h t  d ie  t u t u m  n u r  in  e in e r  e n g e n  S p h ä r e  d ie  t e c h -
X e n tr e n ,  d ie  ö f f e n t l ic h e n  G e b ä u d e n  u n d  n is c h e n  W is s e n s c h a f te n  w irk l ic h  n iv e a u v o l l
d e n  W ir k u n g s k r e i s  e in ig e r  o r t s g e b u n d e n e n  u n t e r r i c h t e t e ,  in  e r s t e r  L in ie  in ,  W a s s e r -
B e a m te n  g e n a u  z u  b e s t im m e n .  b a u  u n d  in  d e r  M e ß k u n d e ,  w ä h r e n d  a u f
I s t v á n  T á la s ,  v e r w e is t  in  s e in e r  S tu d i e  a n d e r e n  G e b ie t e n  d e r  s ic h  im m e r  s c h n e l le r  
ü lw , d ie  W ir k u n g  d e r  B lo c k a d e  v o n  G y u la  e n tw ic k e ln d e n  N a tu r w i s s e n s c h a f t e n  s e in e n
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H ö r e r t t  im  A 'e rg le ich  z u  d e n  \ t d o r d e -  d ig e rw e is e  e n t s l a n d e n e  G e b ild e  h ä t t .  u n d
r t t n g e n  d e r  / e i t  n u r  w e n ig  b o t'* . s ie  b e r e i t s  im  B i— 17. J a h r l n i n d e r t  a l s  e in
D ie  S tu d i e  v o n  F e re n e  H o t t l e r  s te i l) ,  e in h e i t l i c h e s  R e ic h  b e t r n c i i t e n  m ö c h te ,
d e n  „ s ie ti  t a u g  h i t tz ie h e n d e n "  A n ta n g  d e r  d a s S ie b e n b ü r g e r  F ü r s t e n t u m ,  d ie  u n g a r is c h e
L a u t b a h n  d e s  B e n e d ik t in e r s  F ló r is  H ó m é t S t ä t td e o r d t t u n g  u n d  a l le s  w a s  m it  i t i r  x u s a n t-
d a r .  H o t t l e r  g e h t  s o w o h l a u f  d e n  f a m i t iä r e n  tn e n b ä n g t ,  d ie  G r a v a m in a l jx d i t i k  tm<) d ie
H in t e r g r u n d  u n d  d e n  F r e u n d e k r e i s ,  a t s  A u f s tä n d e  g e g e n  d ie  H a b s b u r g e r  n a t ü r -
a u c b  a u f  d ie  m a n n ig f a l t ig e  h is to r io g r a -  tie b e rw e is e  n u r  f e in d l ic h  b e u r le i ie t t  k a n n ,
p h is c h c  T ä t ig k e i t  v o n  H ó m e r  e it t .  I s t v á n  S z t t th m á r i  u n t e r s u c h t  itt s e in e r
M á ty á s  U ttg e r  v e r lo lg t  a ls  l ' t l e g e r  e in e r  A b h a t td l t t t tg  ü t)e r  d ie  R e f o r m a t io n  u n d  d ie
m u te te n  A r t  d e r  H is to r io g r a p h ie  d ie  W a n d -  u n g a r is c h e  S c h r i f t s p r a c h e  d ie  W o ch s e lb e -
tu ttg e tt e in e s  t 'h o m a s  in  s e in e m  A r t ik e l  x ie h ttn g  d e r  s p r a c h l i c h e n  E n t t v i c k h n i g t m d
ü b e r  d ie  H a r s t e l l u n g  d e r  t t t tg a r is c h e t t  G e - N a t i o n a l i t ä t .
s c t . i c h te  d e s  t t i - t S  . J a h r h u n d e r t s  in  d e r  g ^ h t ß  k a n n  m a n  fe s ts te l le n ,  d a ß
ö s te ,  re ie h is c h e t,G e s t-  n c h ts w ,s s ta ts td ta B  , ,a c h  ^  K rge tm i.sse  d e r  g e g en -
I h l S . l . r l i e b l  n n ,e r h a l l ,  d ie s e r  'e r ,ö t l e t b e  s e h e n  G e s c h ie h ,s w is s e n -
T ü r k e n f r a g e  b x w . d t e  s ta n d ,s c i i e n  t n a h -  ^ . , , „ B n , i t  ih r e r  w e i t lä u f ig e n  T h e m e n w a h l  
h ä n g ig k .  i t s k ä n ip l e  h e r v o r ,  u n d  s t e l l t  le s t .  L e id e r  w a r  d ie  H e r-
dat.i d ie je n ig e  M is to r ,o g r a p h te  d te  d a s  ^ , . ] h , n g d e s B a n d e s  s t a t t  d e s  t r a d i t io n e l l ,
K o n g lo m e r a t  d e r  s ic h  lu s to r .s c h  h e r a u s -  , ) , , „ . k e s n u r n i i t  L i c h t ) ,a u s v e r l ä h r t - t tm ö g -
g e h i ld e t e n ,  a t t c r  d t i r c t i a u s  u n te r s c h ie t t -  
t ic h e n  h a b s b u r g is c h e n  L ä n d e r  q t ta s i  fű i­
é in  a u f  „g eo ]M ,)itis c h es"  H e te id ,  n o t  w e n - E r z s é lw t  K t t l c s á r
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B u k a r e s t  K r i t e r i o n  V e r la g .  l!< 7 '.l.2 l,2  S .
V e r e i n i g e n  . t a tn e n  ő rs e id e n  a u l  d o m  v ie l  u m f a s s e n d e r e m  In te r e s s e  u n d  a lig o -
u n g a r l ä n d i s c l i o n H i i o i i e r m a r k t d o r i n i  w e i te n  t n e in ta e r  W ir k u n g  a ls  w ir  b is h e r  g e tla td tf
U tn k re is  g e w ü r d ig te  k u l tu r h i s to r i s c h e  S t i l -  h a b e t t .  D ie  V e r fa s s e r  w e ttd e tt u n s e r e  A ttf-
( t i e n b a tn t  d e s  K la u s e t ib t t t g e r  F n iv e r s i t ä t s -  m e r k s a tn k e i t  d e m  w is s e n s c l ia l t l i e h e n  / e n t -
] ,ro fe s s o r s  / s i g m o t td  J a k ó  „ í r á s ,  k ö n y v .  r t tm  B e t ld e t t s  iti G y u la t e h é r v á r  a n lä s s l ic h
é r te h n is é g .  ' l 'a u u l t n á n y t t k E r t l é l y  tö r t é n é l -  fie l v io r h n n d e r t j ä h r ig o t t  W ie d e r k e h r  d o r
tn t 'l ie z "  ( S c h r i f t ,  B u c l i . l t i t e l l i g e n x . S t u d i e t t  G e b u r t  ttttt l d e r  d re ih u n t le r t f i tn fz .ig jä h r ig e t t
x ttr  G e s c h ic h te  S ie b e n b ü rg e t t s ) .  D a s  T t te m a  W ie d e r k e h r  d e s  T o d e s  d e s  F ü r s t e n  z.u.
s e in e s  n e u e r e n ,  in  G e s e l l s c h a f t  f i t t e s  A lit- G á tm r  B e th le n  v o l l f u h r t e  s e in e  e rfo lg -
v e r f t t s s e r s  e n t s t a n d e n e n  W e r k s  is t e itt  re ie tte  s t a a t s o r g a n i s a to r i s e b e  A rb e i t  im
S e g m e n t  d e r  P ä d a g o g ie g e s c h ie h te  d e r  s ] ,ä t -  S c h a t t e n  d e s  o s m ttn is e h e t t  W e l t r e ic h s ,  e r
[e u d a li  n  / e i t ,  d ie  A ltria  A la te r  v o n  J á n o s  v e r l ie h  d e r  z e n t r a l e n  V e rw a t t t t t tg  d e s  s ie -
A p á c z a i  C se re ,  A lik ló s A lis z tó tfa lu s i  K is .  b e n h i i rg is c h e n  F ü r s t e n t u m s  e itte  e t td g ü tf ig e
P é t e r  B o ti ,  S á t td o r  K ö r ö s i  C s o rn a : d a s  v o t t  F o r m ,  t tn d  s e in e  K u l tu r ) ,o l i t ik  w a r  a u f
G á b o r  B e th le n  g e g r ü n d e te  K o lle g iu m . tlie  E n tw ic k lu n g  e in e r  w e l t l ic h e n  g e s c h u l te n
C b e t ttie se  h e r v o r r a g e n d e  A V e rk s ta tt  d e r  S c h ic h te  a u s g e r ic h te t .
K rx ie h tm g  e n t s t a n d e n  in  u n s e r e m  J a h r -  D e r  F ü r s t  s t e l l t e  d a s  in t J a h r  H )2 2 g o g -
I n m d c r t  zw ei J b c is i c h te t i  ( F e t c t i c A á r ó .  r i u i t l e t c B e t h l c n - K o U c g i i u n i n G y u l a f e b e r -
)!)():{ , ,n d  / s t í l t  T r ó c s á n y i  1ÍIÖ7), / s i g m o n f t  v á r  v o r e r s t  u n t e r  d e n  S c h t t tz  e in e s  L a n d -
J a k ó  u n d  I s tv á t t  J u h á s z  p r i is i-n tie ro n  itt t a g s b e s c h lu s s e s ,  d a m i t  je tii- A b s ic h t g e g e n
i h r e r  A r b e i t  d ie  n e t te n  F o r s c lm n g s e r g e b -  d e n  B e s t a n d  d e r  A k a d e m ie  e in e  g e r ic h t t ic t te
w isse d e s  S t t id e n te n le b e n s  in  N a g v tm y e d  B e la n g u n g  z tt b e f ü r c h te n  h a b e ,  s o d a n n
u n d  b e r e ic h e r n  u n s e r e  l t i f t , r m a t io n e ] i .  D e n n  v e r f ü g te  e r  itt  s e in e m  T o d e s ja h r  ü b e r  d ie
t)ie  C r t in d t tn g  d e s  g ro s se ti  H ö r s te n  is t v o tt n ta te r ie l l e  G ru n tU a g e  s e in e s  B e s te tte n s ;  ta tü
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